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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este B O L E T I N , dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servarlos B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A TODOS L O S D I A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(Independencia 16): particulares 40 pesetas 
año, 20 semestre, 10 trimestre; Ayuntamien-
tos, 40 pesetas año; Juntas vecinales y Juz-
gados municipales 30 pesetas año. 18 semes-
tre. Edictos de Juzgados de 1.a instancia y 
anuncios de todas clases, a 0,50 pesetas la 
línea; Edictos de Juzgados municipales, a 
0,25 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Administración del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 27 de Enero de 1936.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859). 
S U M A R I O 
Admin i s t r ac ión p rov inc i a l 
Jefatura de Obras P ú b l i c a s de la 
provincia de León.—Anuncios. 
Tesorería de Hacienda de la provin-
vincia de León.—Anuncio. 
Jefatura de minas.—Solicitud de regis-
tro a favor de D. Eloy Hermosa Gon-
zález. 
Otra ídem a favor de D. José Tejerina 
Polanco. 
Jurado Mixto de Industrias Extrac-
tivas.—Anuncio. 
Administración municipal 
C j . 
«icios de Ayuntamientos. 
Administración de Justicia 
Vetos de Juzgados. 
eclü'a de citacións. 
leiaíura de Obras Públicas 
de la prorácía de Leo» 
A N U N C I O O F I C I A L 
Habiéndose e íec tuado la recepción 
definitiva de las obras de r epa rac ión 
de los k i lómet ros 10 y 14 de la carre-
tera de León a Caboalles, he acor-
dado, en cumplimiento de la Real 
orden de 3 de Agosto de 1910, hacer-
lo públ ico para los que se crean en 
el deber de hacer alguna reclama-
ción contra el contratista Pavimen-
tos Granitvita, por daños y perjui-
cios, deudas de jornales y materia-
les, accidentes del trabajo y d e m á s 
que de las obras se deriven, lo hagan 
en el Juzgado munic ipa l del tér-
mino en que radican que es el de 
Cuadros, en un plazo de veinte 
días , debiendo el Alcalde de dicho 
t é rmino interesar de aquella autori-
dad, la entrega de las reclamacio-
nes presentadas, que debe rán re-
mit i r a la Jefatura de Obras Púb l i -
cas en esta capital, dentro del plazo 
de treinta días , a contar de la fecha 
de la inserc ión de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL. 
León, 5 de Mayo de 1936.—El 
Ingeniero Jefe, Manuel Lanzón . 
Tesorería de Hacienda 
de la provincia de Ledn 
A N U N C I O 
E l Sr. Arrendatario de la Recau-
dac ión de Contribuciones de esta 
provincia, con fecha 4 del actual, 
participa a esta Tesorer ía haber ce-
sado los Auxil iares de la misma en 
el partido de La Bañeza D. J o a q u í n 
Núñez Fe rnández , D. Carlos F e r n á n -
dez y D. Lu i s F e r n á n d e z Rodríguez. 
L o que se publica en el presente 
BOLETÍN OFICIAL a los efectos del ar-
t ículo 33 del Estatuto de Recauda-
ción de 18 de Diciembre de 1928. 
León, 7 de Mayo de 1936.—El Te-
sorero de Hacienda, Miguel Alvarez. 
M I N A S 
D O N G R E G O R I O B A R R I E N T O S 
P É R E Z , INGENIERO JEFE DEL DIS-
TRITO MINERO DE LEÓN. 
HAGO SARER: Que por D. E l o y 
Hermosa González, vecino de Santa 
Luc ía de Cordón , se ha presentado 
en el Gobierno c i v i l de esta provin-
cia, en el día 16 del mes de A b r i l , 
a las doce, una solicitud de registro 
pidiendo 20 pertenencias para la 
mina de plomo y varios, l lamada 
Blanqaita, sita en t é rmino de Fol ie-
do, Ayuntamiento de Pola de Gor-
dón . Hace la des ignación de las cita-
das 20 pertenencias, en la forma 
siguiente: 
Se t omará como punto de partida 
la Sierra de Alcedo Caliza de Fol ie -
do, a partir de este punto de partida 
se med i r án 500 metros al S. y se co-
locará la 1.a estaca; de ésta 300 al 
O., la 2.a; de ésta 600 al N . , la 3.a; de 
ésta 500 al E . , la 4.a; de ésta 500 al 
S., la 5.a, y de ésta *200 en d i recc ión 
al punto de partida, quedando ce-
rrado el pe r ímet ro de las veinte per-
tenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este i n -
teresado que tiene realizado el depó-
sito prevenido por la ley, se ha admi-
tido dicha solicitud, por decreto del 
Sr. Gobernador,sin perjuicio de ter-
cero. 
L o que se anuncia por medio del 
presente edicto para que dentro de 
los sesenta d ías siguientes al de la 
pub l i cac ión de la solicitud en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
puedan presentar en el Gobierno c i -
v i l sus oposiciones los que se consi-
deraren con derecho al todo o parte 
del terreno solicitado, o se creyesen 
perjudicados por la conces ión que 
se pretende, según previene el a r t ícu-
lo 28 del Reglamento del 16 de Junio 
de 1905 y Real orden de 5 de Sep-
tiembre de 1912. 
E l expediente tiene el n ú m . 9.302. 
León, 27 de A b r i l de 1936.—Gre-
gorio Barrientos. 
HAGO SABER: Que por D . José Te-
jerina Polanco, vecino de Puente-
A l muhey, se ha presentado en el 
Gobierno c i v i l de esta provincia en el 
d ía 18 del mes de A b r i l , a las once 
y treinta, una solicitud de registro 
pidiendo 15 pertenencias para la 
mina de hul la l lamada Lealtad, sita 
sita en t é rmino y Ayuntamiento de 
Valderrueda. Hace la des ignación de 
las citadas 15 pertenencias, en la 
forma siguiente: 
Se t o m a r á como punto de partida 
el ángu lo Sur-Este de la iglesia de 
Valdereueda, y desde cuyo punto en 
d i recc ión al E . . se m e d i r á n 1.500 me-
tros y se colocará la 1.a estaca; de 
de ésta 300 al N.( l a 2.a; de ésta 500 al 
O., la 3.a; de ésta 300 al S., la 4.a, y da 
ésta con 500 al E . , se l legará al punto 
de partida, quedando cerrado el pe-
r ímet ro de las pertenencias sol ici-
tadas. 
Y habiendo hecho constar este i n -
teresado que tiene realizado el depó-
stio prevenido por la ley, se ha admi-
tido dicha solicitud, por decreto del 
Sr. Gobernador, sin perjuicio de ter-
cero. 
L o que se anuncia por medio del 
presente edicto para que dentro de 
los sesenta d ías siguientes* al de la 
pub l i cac ión de la solicitud en el 
| BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
puedan presentar en el Gobierno c i -
v i l sus oposiciones los que se consi-
deraren con derecho al todo o parte 
del terreno solicitado, o se creyesen 
oerjudicados por la conces ión que 
se pretende, según previene el a r t ícu-
lo 28 del Reglamento del 16 de Junio 
de 1905 y Real orden de 5 de Sep-
tiembre de 1912. 
E l expediente tiene el n ú m . 9.303. 
León, 28 de A b r i l de 1936.—Gre-
gorio Barrientos. 
que tengan conocimiento del Para» 
dero del referido Heliodoro, \Q ^ 
ticipen a esta Alcaldía con los datos 
que les sea posible. 
A l propio tiempo cito, llamo y et]tl 
plazo al expresado ausente, para qUe 
comparezca ante m i autoridad o \. 
del punto donde se halle, o ante el 
Consulado si se hallase en el extran 
jero, a los fines militares expresados 
E l referido Heliodoro Alvarez Sa-
bugo, es hijo de Victorino y María 
Dolores, natural de Manzaneda y 
tiene 40 años . 
Vegarienza, 28 de A b r i l de 1936.-_ 
E l Alcalde, Manuel Diez, 
Inrado Mixto de Inlusírias extractivas 
A N U N C I O 
Habiéndose adoptado por este Ju-
rado Mixto un acuerdo en vir tud del 
cual se constituye en su seno una 
Caja de Paro, se previene a quienes 
interese y a los efectos seña lados en 
el a r t í cu lo 87 de la vigente Ley de 
Jurados Mixtos profesionales, a s í 
como t ambién , que el contenido de 
dicho acuerdo se hal la de manifies 
to en el domic i l io de este Organ í s 
mo ( O r d o ñ o II n ú m e r o 27), todos los 
d ías háb i les de once a una de la ma-
ñ a n a . 
León, 7 de Mayo de 1936.—El Pre-
sidente, Alvaro Tejerina Pérez.—El 




Por este Ayuntamiento y a instan^ 
cía del mozo Manuel Alvarez Bar-
dón , perteneciente al reemplazo ac-
tual, se ha instruido conforme lo 
dispuesto en los ar t ículos 276 y 293 
del Reglamento de quintas vigente, 
expediente justificativo para acredi-
tar la ausencia por m á s de diez años 
e ignorado paradero de su hermano 
Heliodoro Alvarez Sabugo. Se pub l i -
ca e l presente edicto para que los 
Ayuntamiento de 
Astorga 
L a Comisión gestora de este ex-
celent ís imo Ayuntamiento, enFse-
sión celebrada el día 27 del corrien-
te mes, acordó contratar mediante 
concurso la cesión de la explotación 
de la Plaza de Toros de esta ciudad, 
durante el plazo de diez años, cuyo 
acto de apertura de pliegos tendrá 
lugar al día siguiente háb i l de expi-
rar los veinte de la publicación del 
presente extracto en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, en la Sala Ca-
pitular de este Excmo. Ayuntamien-
to, a las doce horas, bajo la Presi-
dencia del Sr. Alcalde o Teniente en 
quien delegue. Los licitadores ha-
b r á n de constituir un depósito pro-
visional de 805,35 pesetas y una fian-
za definitiva de 5.000 pesetas, cons-
tituyendo el tipo o precio que ha de 
servir de base a este concurso la 
ejecución por cuenta del rematante 
del presupuesto de las obras de re-
cons t rucc ión y consol idación de la 
citada plaza y que importa 16.107 
pesetas. Para tomar parte en este 
concurso se precisa instarlo del se-
ñor Alcalde por medio de solicitud 
A I 
reintegrada con arreglo a la Ley o6 
timbre y con sujeción al modelo ({üe 
se inserta al final; advirtiendo (Iu 
el pliego de condiciones se halla a 
disposición de los licitadores pa 
ser examinado en la Secretaría to^ 
nic ipal y horas de oficina y Q116 . 
plazo de presentac ión de proP051' 
ciones t e r m i n a r á a las doce b0 
de ve-
de píie' 
del día anterior en que haya 
rificarse el acto de apertura 
gos. 
Astorga, 30 de A b r i l de 193b-
Alcalde, Miguel Carro. 
Don 
Modelo de proposición 
vecino de , con 
expe 
de 
¿dula personal que adjunta de la 
C í f o . . . clase n.0 
tanta 
dida en . . . . con techa 
193.., enterado del pliego 
e condiciones exigido en el concur-
so para la explotación de la Plaza 
¿6 Toros de esta ciudad, aprobado 
ñor la Comisión gestora de este ex-
celentísimo Ayuntamiento en sesión 
¿e 27 del año corriente, la acepta 
integramente y se compromete a 
ejecutar por su cuenta el presupues-
to de obras c o m p r e n d í jto en la con-
dición 4.a, por su importe de 16.107 
pesetas, a c o m p a ñ a n d o el resguardo 
de haber constituido el depósi to 
provisional, cédula personal y do-
cumentos previstos en la cond ic ión 
veintiuna. 
(Fecha y firma) 
N ú m . 264.-32,50 pts. 
La Comisión gestora de este exce-
lentísimo Ayuntamiento, en sesión 
celebrada el día 4 del corriente mes, 
acordó contratar med ían t e concurso 
las obras de l impieza y reparac ión 
de la cañer ía general de la condue-
l e aguas potables de esta ciudad, en 
el término de L a Carrera, y recogida 
de las aguas de los manantiales de 
Quintana, concediendo un plazo de 
cuarenta y cinco días para la ejecu-
ción de las obras de referencia, ad-
virtiendo que el acto de apertura de 
pliegos tendrá lugar el día siguiente 
hábil de expirar los diez de la publ i -
cación del presente extracto en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en 
la Sala Capitular de este excelentí-
simo Ayuntamiento, a las once bo-
fas, bajo la presidencia del Sr. A l -
calde o Teniente en quien delegue, 
R i g i é n d o s e un depósito provisional 
de 334 pesetas, constituyendo el tope 
Máximo del presupuesto la suma de 
6-680 pesetas debiendo darse por los 
contratistas que concursen los precios 
g i tanos de las distintas unidades 
e 0bra, por elegirse la. forma de 
^ontratación de tanto alzado. Para 
.niar Parte en este concurso se pre-
instarlo del Sr. Alcalde por me-
10 de solicitud reintegrada c o n 
re§lo a la Ley del timbre y con su-
^ on al modelo que se inserta al 
^ a l , hal lándose el pliego de condi-
fes"168 3 ^ P o s i c i ó n de los licitado-
• Para ser examinado por los mis-
mos en la Secretaría munic ipa l y 
horas de oficina. 
Astorga, 6 de Mayo de 1936.—El 
Alcalde, Miguel Carro. 
MODELO DE PROPOSICIÓN 
Don vecino de con cédula 
personal que adjunta de la tarifa 
clase n ú m e r o expedida en 
con fecha de de 193..., enterado 
del pliego de condiciones para con-
tratar mediante concurso la l impie-
za y reparac ión de la cañer ía de 
aguas de esta ciudad en el t é rmino 
| de L a Carrera y recogida de las 
| aguas de los manantiales de Quinta-
| na, aprobado por la Comisión Gesto-
ra de este Excmo. Ayuntamiento en 
sesión de 4 de Mayo del corriente 
año, le acepta ín tegramente y se com-
promete a ejecutar por su cuenta las 
obras de referencia a los precios uni-
tarios que a con t inuac ión se expre-
san: Metro cúbico de movimiento de 
tierras en excavación de zanja...... pe-
setas (en letra); metro cúbico de mo-
vimiento de tierras en relleno y api-
sonado de las zanjas, pesetas (en 
letra); así como a facilitar a su costa 
el plomo preciso para las soldadu-
ras y abonar las indemnizaciones 
por daños y expropiaciones en los 
sembrados y cosechas en la cuan t í a 
determinada en las condiciones dé-
cima y déc imacuar ta , a c o m p a ñ a n d o 
el resguardo de haber constituido el 
depósito provisional y la cédula per-
sonal. 
(Fecha y firma). 
N ú m . 275.-37,50 pts. 
MMimsíraeíon de justicia 
Juzgado de primera instancia 
de Ponferrada 
Don Ju l io F e r n á n d e z Quiñones , 
accidentalmente Juez de primera 
instancia de esta ciudad y su par-
t ido . 
Por el presente edicto, hago saber: 
Que en este Juzgado y por D . Anto-
I nio Domingo Morera y D. José María 
I F e r n á n d e z Matinot, se ha promovi-
\ do expediente de in formac ión pose-
! soria para inscr ib i r en el Registro el 
1 aprovechamiento de aguas a los fi-
nes de mover y dar fuerza a una 
turbina horizontal de la fábrica de 
harina enclavada en el t é rmino mu-
nicipal de esta ciudad, al sitio deno-
minado «Molino Blanco», propiedad 
de D. Antonio Domingo Morera, y 
aprovechamiento t a m b i é n de ese 
salto de agua de tres metros setenta 
y cinco cen t ímet ros de altura para 
turbina h id ráu l i ca de la que fué 
fábrica de curtidos. Dicho salto de 
agua es conducido y utilizado sin 
in t e r rupc ión alguna desde hace m á s 
de cincuenta años , des ignándose en 
la siguiente forma: 
Aprovechamiento de agua que dá 
fuerza motriz a las fábricas de ha-
rinas y energía eléctrica, respectiva-
mente, sitas en la Ribera de Sa ldaña , 
tomadas del río Boeza, en su margen 
derecha, en el sitio de «La Barca» , 
t é r m i n o de Ponterrada, frente al 
denominado «San Blas», del pueblo 
de Campo, desde cuyo sitio y unos 
cien metros aguas abajo de la u n i ó n 
del canal de desagüe del molino 
propiedad de los señores de Valdés , 
con el río, existe una presa construi-
da de madera y encachado de pie-
dra en seco de unos cien metros de 
longitud y altura dada por la D O, 
70 m. más bajo de la parte más ele-
vada de los múre les de m a m p o s t e r í a 
situados a la entrada del canal que 
conduce a las aguas a las mencio-
nadas fábricas. Este canal por donde 
se conducen las aguas derivadas de 
la margen derecha del r ío Boeza, 
está abierto en tierra sin revestimien-
to defendiéndose del r ío en su co-
mienzo por medio de encachado 
similar , pero m á s alto que el de la 
presa, en su margen izquierda, tiene 
como a unos trescientos metros de 
su comienzo, a l sitio de denominado 
«Los Aguilares», un aliviadero de 
superficie y dos compuertas para la 
defensa y regulac ión del caudal de 
entrada al canal, al iviando las so-
brantes al r ío, se sigue conduciendo 
el agua regulada por canal entre 
huertas y laderas de tierra, interrum-
pida a veces por trozos de mampos-
tería en seco y muros con morteros 
de cal y arena o cemento, hasta que 
a unos setecientos cincuenta metros 
se encuentra el denominado «Moli-
no Blanco», hoy fábrica de harinas 
de D. Antonio Domingo Morera, 
cuyo salto de 2,50 m. de altura úti les 
aprovechable mediante turbina ho-
rizontal en c á m a r a abierta para 
hasta m i l quinientos litros por se-
gundo, viniendo determinada la a l -
tura normal de las aguas en el socáz, 
por los arranques del largo de piedra 
que sostienen la pared del Poniente 
de su edificio. Sigue su curso el 
Ib 
agua en canal t amb ién de tierra con 
cembos laterales de lo mismo y des-
pués de mamposteria en seco y con 
muros de cal y arena o cemento 
conduciendo el agua otros doscien-
tos metros, hasta el segundo apro-
vechamiento de fuerza motriz, hoy 
propiedad de los hermanos F e r n á n -
dez Matinot, cuyu altura del kaz 
viene señalada por la ya indicada, y 
la parte m á s alta de la piedra, guia 
central de compuertas de desagüe o 
«Sangradero» de aguas que su canal 
tiene lateralmente y al rio Boeza, 
unos cincuenta metros aguas arriba 
del salto y el nivel inferior está seña-
lado por la altura del agua reman-
sada del r ío en el socáz, diferencias 
de alturas que proporcionan un des-
nivel útil de 3,65 m. aprovechando 
mediante turbina horizontal de cá-
mara abierta para m i l doscientos 
cincuenta litros por segundo. Las 
aguas al caer del aprovechamiento 
descrito re in tégranse al río Boeza. 
Hab iéndose acordado por provi-
dencia de hoy admitir la informa-
ción testifical ofrecida por los recu-
rrentes y seña la r para su prác t ica el 
día dieciocho del actual, y hora de 
las once de su m a ñ a n a , y que se 
anuncie por edictos que se fijen en 
la Casa Consistorial de esta ciudad y 
BOLETÍN OFICIAL de esta provincia. 
Y en cumplimiento de lo ordenado 
se hace públ jco dicha in formación 
por medio del presente, para que las 
personas interesadas en ello puedan 
oponerse a la ap robac ión del expe-
diente si lo estiman conveniente; 
parándoles , en otro caso, el perjucio 
a que haya lugar. 
Dado en Ponferrada, a cinco de 
Mayo de mi l novecientos treinta y 
seis.—Julio Fe rnández .—P. H . , Jul io 
Fuertes. 
N ú m . 274.-63,50 pts. 
paradero, para que en el t é rmino de 
cinco días, comparezca ante este 
Juzgado de ins t rucc ión para hacerle 
un requerimiento. 
Y para que lo acordado tenga 
efecto Ubro el presente en Valencia 
de Don Juan a 4 de Mayo de 1936.— 
Pablo García .—El Secretario, José 
Santiago. 
Juzgado de instrucción de 
Valencia de Don Juan 
Don Pablo García Garrido, Juez mu-
nic ipal en funciones del de ins-
t rucc ión de Valencia de Don Juan 
y su partido. 
Hago saber: Que en el sumario 
n ú m e r o 97 de 1935, que se sigue por 
hurto de trigo y especies, contra He-
liodoro Celemín Martínez, he acor-
dado se cite por medio del presente 
al perjudicado D. José Sánchez Blan-
co, que tuvo su domici l io en León y 
hoy se dice en Madr id , ignorado su 
Juzgado municipal de Garra fe 
Don Juan Vihuela Diez, Juez muni -
cipal de este t é r m i n o . 
Hago saber: Que en este Juzgado 
penden autos de ju ic io verbal c i v i l 
a instancia de D. Vicente Gutiérrez 
Tascón, vecino de Pa rdavé , contra 
D. Felipe García Flecha, vecino de 
Ruiforco, sobre r ec l amac ión de sete-
cientas sesentá y dos pesetas, en los 
cuales se acordó sacar en púb l i ca 
suhiasta los bienes embargados como 
de la propiedad del demandado, los 
siguientes: 
1. ° U n prado, regadío, en t é r m i n o 
de Ruiforco, a la calle de la Iglesia, 
cabida de una fanega, que l inda: 
Saliente, R o m á n García; Mediodía , 
calle de la Iglesia; Poniente, Ambro-
sio Gutiérrez, vecino de León y Nor-
te, herederos de Atanasio García; va-
lorado en m i l quinientas pesetas. 
2. ° Otro prado, regadío, en dicho 
t é rmino , al sitio de los Juncares, ca-
bida de una fanega, que l inda: Sa-
liente, con herederos de Maximino 
García; Mediodía, Manuel Tascón ; 
Poniente, herederos, de Atanasio 
García y Norte, Juan López; valora-
da en m i l pesetas. 
3. ° Otro prado, en dicho t é rmino , 
y sitio Guales, titulado Prado A m i -
zo, cabida de una fanega, que l inda: 
Saliente, camino de Mauraneda; Me-
diodía , María González; Poniente, 
Orencio Tascón y Norte, Francisco 
Blanco; valorado en m i l doscientas 
pesetas. 
4. ° Otra tierra, en dicho té rmino , 
regadío, a l sitio de los Cenarones, 
cabida de seis celemines, que l inda: 
Saliente, Esteban Flórez; Mediodía , 
herederos de Genaro Flórez; Ponien-
te, Ildefonso González y Norte, con 
el mismo Ildefonso; valorada en 
quinientas pesetas. 
L a subasta t end rá lugar el día cua-
tro de Junio p róx imo y hora de las 
nueve, en la sala audiencia de este 
Juzgado; advirtiendo que no existen 
t í tulos de propiedad de las fincas 
descritas y que los licitadores ha-
brán de conformarse con testirno^j 
de adjudicación; que no se admuj0 
rán posturas que no cubran las cío" 
terceras partes de la tasación, y qUe 
para tomar parte en la subasta, ha 
b r á de consignarse previamente so 
bre la mesa del Juzgado el diez p0r 
ciento de la tasac ión dada a las fin 
cas. 
Dado en Garrafe a cinco de Mayo 
de m i l novecientos treinta y seis 
Juan Vihuela.—P. S. M . : E l Secreta-
rio, Eugenio de la Riva. 
N ú m . 273.—16,25 ptas. 
Cédula de citación 
Por la presente se cita, llama y 
emplaza a D . J u l i á n , Capataz encar-
gado de la m á q u i n a de esparcir brea 
y de las obras de reparac ión de la 
carretera de León a Astorga, al cui-
dado de la cual y de los obreros que 
trabajan a sus órdenes en su repa-
rac ión en el pueblo de San Justo de 
la Vega, en 31 de Octubre último,, 
cuyas d e m á s circunstancirs perso-
nales se ignoran y en ignorado pa-
radero, para que el día treinta de 
Mayo p róx imo v e n i d e r o y hora 
de las diez de su m a ñ a n a , compa-
rezca en la audiencia de este Juzga-
do munic ipa l de San Justo de la 
Vega, sito en dicho San Justo, calle 
del Hospital, n ú m e r o 2, para con-
testar al ju ic io de faltas que contra 
él se sigue, por magullamiento pro-
ducido por una m á q u i n a , en dos de-
dos del pie izquierdo al obrero Pa-
blo Pérez Marcos, vecino de Hospi-
tal de Orbigo, cuando trabajaba en 
las obras de r epa rac ión de la men-
cionada carretera, en aquella época, 
bajo las órdenes del mencionado 
capataz; bajo apercibimiento que si 
el citado capataz no comparece en 
el día y hora seña lado , ni hacer uso 
del derecho que la Ley le concede, 
será declarado rebelde. 
San Justo de la Vega, 30 de Abril 
de 1936.—El Juez municipal , Julián 
M a r t í n e z — E l Secretario, José Gon-
zález. 
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